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La Bibliografía presentada en esta publicación fue elaborada pa 
ra utilizarse en el Seminario de "Teorías y Políticas de Población" 
que forma parte del programa del Segundo Curso Intensivo de Demogra 
fía, organizado por la Subsede del CELADE del 12 de abril al 13 de 
agosto de 1971» para los países del Istmo Centroamericano y del Ca-
ribe. 
La Bibliografía contiene únicamente libros y artículos actual-
mente disponibles en la biblioteca de la Subsede del CELADE y tiene 
por consecuencia un carácter temporal. 
El tema de Teorías de Población se ha Gubdividido en dos perío-
dos: 1)- Antes de Malthus y 2.)- Teorías económicas, biológicas y so 
cíales sobre la variable población posteriores a Malthus. Con res-
pecto a la bibliografía de Políticas de Población, se decidió clasi 
ficarlo de acuerdo con las medidas que se han tomado a nivel públi-
co y no público, para influir en la cantidad, distribución espacial 
y calidad de la población. Visto el carácter especial de la Genéti 
ca Humana, se incluyen también publicaciones que no están específi-
camente relacionadas con una política de población, pero que ofre -
cen la posibilidad de profundizar en esta materia. 

T E G R I A O DE POBLACION 
1.1. GENERAL 
Incluye también las publicaciones que principalmente se refieren 
al período antes de Malthus. Las publicaciones que además anali-
zan las teorías de población después de Malthus, no se repetirán 
en la Bibliografía respecto a las teorías económicas, biológicas 
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